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Para comenzar, consideramos que 
es necesario poder  aterrizar un poco 
a lo que nos referimos, esto es, que 
debemos entender en este caso 
como ética en las finanzas, ya que 
también es cierto que la ética es y se 
tendría que aplicar a cada una de las 
áreas funcionales de una empresa y 
a cada actividad que aisladamente 
realicemos los individuos dentro 
y fuera del entorno en el que nos 
desarrollamos.
La palabra ética proviene del griego 
ethika, de ethos, ‘comportamiento’, 
‘costumbre’, principios o pautas de 
la conducta humana, a menudo y de 
forma impropia llamada moral (del latín 
mores, ‘costumbre’) y por extensión, 
el estudio de esos principios a veces 
llamado filosofía moral, rama de la 
filosofía, está considerada como una 
ciencia normativa, porque se ocupa de 
las normas de la conducta humana
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LA ÉTICA, COMO ELEMENTO 
INDISPENSABLE DE LAS 
FINANZAS
El valor de la información es innegable 
y quien tiene acceso a ella, en nuestra 
sociedad es considerado como quien 
tiene el poder; el dinero igualmente, 
aparece como consecuencia del 
trabajo y por ello, cambia la naturaleza 
de las cosas, quien  tiene poder, tiene 
dinero, quien tiene dinero, tiene futuro, 
así es como vemos las cosas, pero el 
dinero debe ir de la mano con la ética 
pues ambos generan consecuencias, 
y separarlos sería la puerta de entrada 
a la corrupción.
Es propio de la ética tratar de fijar 
principios generales que se auto 
justifiquen y sirvan de guía de 
conducta para las personas, por lo 
que la ética del ejecutivo de finanzas 
es un elemento primordial para el 
desempeño de actividades. La idea 
de que los valores no importan en la 
economía ha facilitado la instalación 
de prácticas corruptas, que han 
causado enormes daños. 
PRINCIPIOS Y VALORES DE LA 
ÉTICA EN LAS FINANZAS
Hoy en día gran parte de las empresas 
actúan siempre buscando su propio 
beneficio, sin tomar en cuenta  lo 
perjudicial que ciertas actividades 
puedan ser para el entorno, para ello 
se considera que deberían enfocarse 
un poco más a tres principios: 
EL BIEN: Se refiere a que hay que 
hacer el bien y evitar el mal
EL BIEN COMÚN: Buscar el bien 
mayor que nos una
LA PERSONA: La persona humana 
es un fin en sí misma
 
También se proponen algunos valores 
que se deberían tener dentro de las 
finanzas:
Equidad: es la imparcialidad y trato 
justo de los Asociados y clientes y en 
que cada socio y cliente debe acceder 
a las mismas oportunidades en las 
mismas circunstancias. 
Compromiso: es el  compromiso 
con el crecimiento de los  clientes y 
socios y con el mejoramiento de su 
calidad de vida. Es la creencia en el 
cumplimiento de la palabra dada. 
Eficacia: es que las  operaciones 
deben ser eficaces, es decir lograr 
el objetivo de brindar servicios 
profesionales y de calidad con un alto 
nivel de satisfacción de la población 
atendida. 
Eficiencia: por medio de la correcta 
y austera gestión de los recursos 
idóneos en las  operaciones podremos 
brindar servicios oportunos, de calidad 
a un mayor número de personas. 
Transparencia: es que las  acciones 
deben  primar la transparencia como 
sustento de la verdad para que los actos 
de las empresas sean vistos en forma 
clara y evidente, y para asegurar la 
corrección de prácticas y honestidad. 
Para finalizar hay que resaltar que la 
acciones dentro de las finanzas y de 
las entidades financieras pueden ser 
calificadas éticamente correctas, pero 
el camino es que las personas que las 
desempeñan y quienes constituyan 
las entidades respeten los valores de 
la sociedad y vivan por así decirlo, 
todas las virtudes morales, las lleven 
a la práctica.  
